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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin... Puji syukur senantiasa penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga 
kepada Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan banyak hal di dunia ini, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian 
Penguatan Terhadap Motiasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Kampar Kiri Hilir 
Kabupaten Kampar. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan  (S.Pd) pada 
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat 
spesial penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Busri dan Ibunda 
Almarhumah Syarifah Danuri yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk 
penulis agar menjadi orang yang berguna. Karya ini penulis hadiahkan buat kedua 
orangtua tercinta, sebagai bentuk bagian dari rasa syukur dan harapan orangtua 
terhadap penulis. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyatakan 
dengan penuh hormat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor UIN Suska Riau, 
beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. 
Akhyar, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Tohirin, M.Pd. selaku 
Wakil Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu 
di perguruan tinggi ini.  
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, beserta Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan I, Ibu 
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Dr. Zaitun, M.Ag. Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag. Selaku 
Wakil Dekan III, kepada staff dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan keguruan 
UIN Suska Riau yang telah memberikan rekomendasi kepada Penulis untuk 
melakukan penelitian ini.  
3. Ibu Dra. Hj. Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam dan Bapak Drs. M. Fitriyadi, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Drs. Azwir Salam, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah 
membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama 
perkuliahan. 
5. Bapak Dr.Kholil S, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. 
7. Kepala Perpustakaan beserta staff Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis. 
8. Ibu Hefnofita yuliani, S.pd, selaku Kepala SMAN1  Kampar Kiri Hilir, bapak 
Syahruddin, M.Si dan Ibu Rosmita, S.Ag, selaku guru bidang studi 
Pendidikan Agama Islam, Majelis Guru, Staf TU dan Siswa/i yang telah 
memberikan izin penelitian, memberiarahan, kepercayaan, serta kemudahan 
selama proses penelitan. 
9. Kakakku Harum Nurdinah, S.Kep, dan adek tercinta Fani Auliani yang selalu 
memberikan doa, dukungan, semangat, bantuan moril maupun materil, dan 
memberikan motivasi dalam mengerjakan karya skripsi ini. 
10. Buat sahabat-sahabatku Sri Rahma Dewi, Ingha Pamulangsih, Dan Dwi Indah 
Mandrawati yang telah memberikan bantuan, terimakasih untuk canda tawa, 
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tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk 
kenangan manis yang telah mengukir selama ini. 
11. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Agama Islam angkatan 2013 PAI SLTP/SLTA E. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, do’a, dan dukungan kepada penulis meski tidak 
tercatata dalam skripsi ini, yakinlah Allah telah mencatatnya sebagai amalan 
mulia dan keikhlasan bantuan yang telah di berikan kepada penulis. Semoga 
Allah memberikanbalasan yang terbaik. Terima kasih atas semua. 
 
Penulis menyadari dalam penulisan ilmiah ini banyak sekali kesalahan 
dan kekhilafan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 
membangun dari pembaca dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi 
kita. Aamin Ya Robbal Aalamin. 
 
       Pekanbaru,  juni 2017 
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